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ABSTRAK 
Terkadang siswa kurang kerjasama dalam pembelajaran sepakbola 
dikarenakan guru masih menggunakan motode pembelajaran konvensional 
sehingga masih rendahnya nilai kerjasama siswa dalam pembelajaran 
sepakbola. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
penerapan pendekatan taktis dapat meningkatkan nilai kerjasama siswa 
dalam pembelajaran sepakbola di SMPN 1 Lembang. Melalui metode 
pendekatan taktis pembelajaran diberikan dalam bentuk game-drill-game 
yang diberikan pada siswa kelas VII E SMPN 1 Lembang dengan jumlah 
34 orang siswa yang terdiri dari 16 orang siswa laki-laki dan 18 siswa 
perempuan sebagai subyek penelitian yang diberi tindakan dengan desain 
penelitian tindakan kelas dari Hopkins (1993) yang terdiri dua siklus 
dimana pada masing-masing siklus mencakup perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi serta instrumen kerjasama dari Adang Suherman 
(2001). Semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan persentase, 
nilai kerjasama siswa pada observasi awal yaitu sebesar 21%, pada siklus I 
tindakan I yaitu sebesar 22%, pada siklus I tindakan II yaitu sebesar 24%, 
pada siklus II tindakan I yaitu sebesar 45% dan pada siklus II tindakan II 
yaitu sebesar 72%. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data 
tersebut, bahwa dengan pendekatan taktis dalam pembelajaran sepakbola 
dapat meningkatkan kerjasama siswa. Dalam skripsi ini penulis 
menggunakan pendekatan taktis untuk meningkatkan kerjasama dalam 
aktivitas sepakbola, maka dari itu penulis menganjurkan untuk 
menggunakan metode pendekatan taktis dalam pembelajaran khususnya 
untuk mengingkatkan kerjasama siswa. 
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